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	Penelitian ini berjudul â€œPelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 1 Peureulak Kecamatan Aceh Timurâ€•.
Rumusan Masalahnya adalah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Peureulak dan kendala apa saja
yang dihadapi guru seni budaya dalam pelaksanaan pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Peureulak. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dan kendala yang dihadapi guru seni budaya dalam pelaksanaan
pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Peureulak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Kualitatif, sedangkan
jenisnya menggunakan Deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di kelas X-1, X-2, X-3, dan kelas ã€–XI
IPAã€—^1, ã€–XI IPAã€—^4 dan ã€–XI IPAã€—^6. Adapun objek dalam penelitian adalah Pelaksanaan Pembelajaran Seni
Budaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan
pembelajaran Seni Budaya dilakukan melalui tiga tahapan pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan Awal, Kegiatan Inti, dan
Kegiatan Akhir. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang baik dan proses pembelajaran juga sudah sesuai dengan RPP yang telah
guru ajarkan. Siswa-siswi yang telah mengikuti proses pelaksanaan pembelajaran juga sudah mempunyai bakat yang mereka punya.
Kendala yang dihadapi siswa di SMA Negeri 1 Peureulak sarana dan prasarana yang belum memadai untuk Proses Pelaksanaan
Pembelajaran, Media Pembelajaran masih sangat berkurang, Guru Seni Budaya Sangat Minim, Alat untuk praktik sangat berkurang,
dan juga buku yang sangat minim untuk pembelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 1 Peureulak Kecamatan Aceh Timur.
